


















































の2011年の国勢調査の間には96万人増加している（Government of Canada 2013）。このよ
うに英語と継承語の複数言語を家庭で併用する人々の増加の背景には諸要因が考えられる




が英仏語以外の言語を家庭で使用し（Government of Canada 2013）、学齢期の子どもの





( 松田 2010) や「愛知県外国人コミュニティ母語教育支援事業」（愛知 外国につながる子どもの母語支援プロ
ジェクト , 2013）などがあげられる。


















でも確認されている（Cummins et al. 1984）。











































































































　② 　オンタリオ州のニューカマー児童受入れ担当オフィサ （ーNew Comer Reception 
Center＝後述、所属のオフィサー）の秋の研修会への参加





　③ 　就園前の乳幼児への教育的ケアと継承語学習支援を推奨する Don Valley Early 






5  1977 年にオンタリオ州は継承語プログラム（Heritage Language Program）を開始したが、1990 年代初頭に、
その言語を継承語とする児童に対象を限らず、希望すればすべての子どもが参加できることを前提に国際語





































































































































ク（“Supporting English Language Learners: A practical guide for Ontario educators, 















　具体的な実践例として、Duﬀ erin-Peel 地区カソリック学校教育委員会は、“My Favourite 
Place in the World…Our Voices 2011” （世界の中の私の好きな場所―私たちの声）と題し
て、ESL の英語学習者の子ども達（幼稚園から 8年生まで）の英語作品集に、英語だけで
なく、可能な場合は各自の継承語との二言語で文章を書いてもらい、本人の描いた絵と
共に、216頁にのぼる多言語の本にまとめて2011年に出版している（Duﬀ erin-Peel Catholic 





　オンタリオ州教育省が教員向けに発刊した小冊子「Many Roots Many Voices（学校に


























した「Welcome ﬁ rst language, Cerebrate diﬀ erences（母語を歓迎し、違いを祝福する）」
等のキャッチフレーズが記されたポスターが掲示されていた。
　

























































































　また Early Years Center は保健サービスや教育委員会、図書館、言語研究所や、社会
保障サービスとも連携を取り、継承語を重視した子どもの就園・就学前教育の重要性を発











筆者らが訪問調査を行ったトロント公立図書館の Lillian H. Smith 分館では 1階の開架書
















































































































15  調査でインタビューを行ったA小学校の先生である P. Chowは、二言語の本作り、そして家庭と学校の連携
による学習の推進に早くから取り組んでおり、アイデンティティ・テキストのパイオニア的存在である。子
ども達が作成した作品の多くは、「二言語の本の展示（The Dual Language Showcase）」として、オンライン
で公開されている。





































　たとえば、Madiha, Sulman, Kanta は、協力してウルドゥ語と英語の二言語で、「新し
い国（The New Country）」という物語を書いた16。Kanta は翻訳が上手で、Sulman はあ






























16  3 人は 7／ 8年生（中学 1－ 2年）で、Madiha は英語学習初期段階で、Sulman, Kanta は小学校 4年でカナ
ダに来て、ある程度英語ができた。社会科、英語、ESL の統合カリキュラムの「移民」という単元のプロジェ













































　継承語学習の動機の中核について、Schecter & Cummins （2003）は、自分の文化が重要
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